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小学校プログラミング教育の現状と課題 
  ―小学校におけるプログラミング授業の実践から― 
Current status and issues of elementary school programming education  
－ From the  pract ice  o f  programming  le ssons  in  e lementary  schoo l  –  


















































































より実施するもの（A，B 及び，D 以外で，教科課程内で実施するもの）である。  
D は，クラブ活動など，特定の児童を対象として，教育課程内で実施するもの


























































し，教材として microbit（マイクロビット）を用いて，授業実践を行った。  
microbit とは，イギリスの BBC（英国放送協会）が主体となって作った教育
向けマイコンボードで，イギリスでは 11 歳〜12 歳の子供全員に無償で配布され
ており，授業の中で活用が進んでいる。 日本でも，プログラミング必修化をきっ
かけに学校での導入が進んでいる。（スイッチサイエンス，2021）  
microbit の特徴は，以下の通りである。（図 2 参照）  
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3）単元計画（全 15 時間）  
第 1 次  ５時間  ○電気をつくる  
第 2 次  ４時間  ○電気をためる  
第 3 次  ３時間  ○電気を使う  
第 4 次  ３時間  ○プログラムやセンサーの利用  
○プログラミングを考えよう  
○身の回りにあるセンサーを見つけよう  
4）授業の流れ（第 13・14 時）  









（3）授業の流れ（図 4，5 参照）  









②microbit の使い方に慣れる。  
○makecode で模様を作ったり，文字を入力したりして microbit に送る。  
・プログラミングで LED を点灯させる。  
・makecode で作った「蓄電量表示」のプログラムを microbit に送る。  
・手回し発電機でコンデンサに蓄電し，microbit 上の蓄電量表示を確認する。 
・蓄電されたコンデンサを使って LED を点灯させ，電気消費量を確認する。  







































図４  授業の板書  




  授業以前のプログラムの経験について質問した。結果は下図 6 の通りである。 
 












ジについては，以下の通りであった。（図 8，9，10，11 参照）  
図 8 の結果から，「プログラミングが楽しい」割合は，「そう思う」「少しそ
う思う」の合計が 90％以上で，児童はプログラミングについて概ね好意的で
21.0% 46.3% 5.1% 9.7% 17.9%




















































































































































































































































































・今回使用した microbit は，1 台 3000 円程度の安価であり，プログラミングを








・今回の授業実践では，15 学級全てに microbit や電気の利用実験ボードを貸し

























・文部科学省：「小学校学習指導要領解説 (理科編 )」 .東洋館出版社 .2018 
・文部科学省：「小学校学習指導要領解説  総則編」 .東洋館出版社 .2018 
・文部科学省：「小学校プログラミング教育の手引 (第三版 )」 .2020 
 https://www.mext.go.jp/content/20200218-mxt_jogai02-100003171_002.pdf 
・User Local AI テキストマイニングツール  
https://textmining.userlocal.jp/  
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